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1. INLEIDING 
In opdracht van de heer VLASSELAER, werd door de 
Leerstoel voor Toegepaste Geologie van de Rijksuniversiteit 
Gent een hydrageologische verkenning uitgevoerd van de "Zandgroeve 
Vlasselaer" te Huldenberg. 
Deze verkenning had tot doel inlichtingen in te winnen 
over het verloop van de ondoorlatende basis van de groeve en 
over de grondwaterhuishouding, ten einde het technisch dossier 
opgesteld door de heer DE LANNOY en de heer TOYE, landmeter­
schatters, aan te vullen,met het oog op het verkrijgen van een 
vergunningsaanvraag voor een stortplaats klasse 2. 
Alle aangewende peilen gebruikt in dit verslag werden 
ons overgemaakt door de heer TOYE. Het gaat om relatieve peilen, 
uitgedrukt in meter. 
2. TERREINVERKENNING 
Op 2 augustus 1983 werden 4 handboringen met een 
Eyckelkamp boorset uitgevoerd in de zandgroeven. Boven de water­
tafel werd een wangboor, onder de watertafel werd een pulsboor 
gebruikt. De kleilagen werden met een spiraalboor aangeboord. 
In 3 van de 4 boorgaten werd een peilbuis , buiten-
diameter 40 mm, geplaatst met onderaan een filter van m lengte. 
De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1 tot en met 4. 
3. BESPREKING RESULTATEN 
In boring 1 tot en met 3 werd onder een watervoerende 
laag middelmatig tot grof zand, klei aangetroffen. Deze bestaat 
uit een afwisseling bruine en g rijze klei van ca. 0,5 tot 1 m 
dikte en onderaan uit donkergrijze stijve klei waarin ca. 0,5 m 
werd geboord. 
2.-
In boring 4 werd onder ca. 1 m aangevulde grond, ca. 
1 m leem tot leemhoudende klei aangetroffen. Daaronder werd ca. 
3 m klei en zandhoudende klei aangeboord waarin een watervoerend 
laagje van 0, 1 0  m middelmatig tot grof zand voorkwam. 
Uit de peilverschillen kunnen we besluiten dat dit 
watervoerend laagje niet hetzelfde is als de watervoerende laag 
aangetroffen in boring 1 tot en met 3. Dit laagje komt dieper 
voor dan de watervoerende laag uit de boring 1 tot en met 3. 
In bijlage 5 werden lijnen van gelijk peil van de top 
van de klei voorgesteld, gesteund op het peil van de top van de 
klei in boring 1 tot en met 3. Deze lagen hellen ter plaatse 
van de groeve in oostzuidoostelijke tot oostelijke richting. 
Op deze bijlage is tevens de uitbreiding van de bovenste water­
voerende laag aangegeven, d. i. de laag aangeboord in boring 
1 tot en met 3. 
Aan de hand van deze lijnen kan de diepte van de top 
van de klei bepaald worden door het verschil te maken tussen het 
maaiveldpeil en het peil van de top van de klei. 
In bijlage 6 zijn de lijnen van gelijke stijghoogte 
van de bovenste watervoerende laag aangegeven. De stromingsrichting 
van het water is loodrecht op deze lijnen. Deze richtinq verloopt 
zuidoost en is ook aangegeven in bijlage 6 d. m. v. pijlen. Aan 
de hand van deze lijnen kan de diepte van de watertafel worden 
afgeleid. 
4. SNELHEID VAN HET GRONDWATER IN DE BOVENSTE WATERVOERENDE LAAG 
Op grond van de beschikbare gegevens kan geen juiste 
berekening van de snelheid van het grondwater in de bovenste 
watervoerende laag worden gemaakt. 
Door een aantal parameterwaarden aan te nemen kan een 
ruwe benadering worden opgesteld. Er werd gebruik gemaakt van 
volgende formule 
V 
k. i 
n 
met v = grondwatersnelheid (m/d) 
k = doorlatendheidskoëfficiënt (m/d) 
i = verhang 
n = poriënvolume 
De aangenomen waarden zijn 
k = 17 m/d 
i =  0,01 
n = 0,35 
daaruit volgt dat v 
5. AFWATERING 
0,6 1  m/d. 
3.-
Een afwateringssysteem kan erin bestaan een aantal 
draineerbuizen ca. 1 m onder de watertafel te plaatsen, min of 
meer evenwijdig met de lijnen van gelijke stijghoogte. Er dient 
in elk geval één draineerbuis aangebracht te worden nabij de 
zuidoostelijke grens van de groeve. 
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Beschrijving grond 
bruin tot bruingrijs middelmatig 
zand 
groengrlJS middelmatig grof zand, 
glaukoniethoudend 
grijze en bruine klei (afwisseling 
van laagjes) 
donkergrijze stijve klei 
Geologische interpretatie 
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Beschrijving grond Geologische interpretatie 
grijs middelmatig zand 
groen middelmatig zand, 
glaukoniethoudend 
plaatselijk verkit 
grijze en bruine klei (afwisseling van laagjes) 
donkergrijze stijve klei 
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Beschrijving grond 
zand met baksteenfragmenten 
bruine en grlJZe leem tot 
leemhoudende klei 
bruine fijne zandhoudende klei 
groengrijs middelmatig tot grof zand, 
------, \ glaukoniethoudend 
\ groengrijze zandhoudende kLei 
Geologische interpretatie 
Kwartair 
Tertiair 
Ieperiaan 
grijze en bruine klei en zandhoudende klei 
bruine fijne zandhoudende klei 
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